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EDITORIAL 
 
 
Estamos colocando no ar o quarto número do volume 10 – correspondente ao ano 2015 
– da Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação. Foram 1381 páginas de 
reflexão sobre a Educação que está sendo produzida nos países da nossa região. 
Finalizamos com este número o décimo ano de publicação da revista que mudou sua 
periodicidade, em 2012, e se tornou trimestral. Avaliado pela CAPES como B – 1, este 
espaço editorial para a Educação ibero-americana espera continuar contribuindo com a 
Pós-Graduação na área de Educação e para a integração de pesquisadores, fortalecendo 
principalmente os laços entre as instituições do Brasil, Espanha, Portugal e América 
Latina. 
Estes dez anos da revista também demonstra a solidez do acordo de cooperação entre a 
Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara e a Universidade de Alcalá de 
Henares, Espanha, fatos que foram celebrados durante o X Encontro Ibero-Americano 
de Educação, ocorrido nas dependências da Unesp de Araraquara no mês de novembro 
de 2015. 
O número que agora apresentamos traz contribuições importantes para a discussão de 
temas como Políticas Educacionais, Pesquisa em Educação, Formação de Professores, 
Educação Especial, além de debruçar-se sobre aspectos das disciplinas em cursos 
específicos e suas avaliações do ponto de vista dos processos de aprendizagem. 
Boa leitura.  
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